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Ali Ekremin cenazesi
Merhum dün kendi istediği gibi sade 
bir merasimle defnedildi
Merhum Ali Ekrmin cenaze merasiminden bir intiba
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Ali E kremin 
cenazesi
Merhum dün kendi iste­
diği gibi sade bir me­
rasimle defnedildi
Dün vefatını teessürle haber verdiği­
miz Namık Kemalzade şair A li Ekrem 
Bolayrm cenazesi, büyük bir ihtifalle 
kaldırılarak Zincirlikuyu mezarlığına 
defnedilmiştir.
Cenaze dün saat 11 de, Şişli Fransız 
hastanesinden kaldırılarak otomobille 
Teşvikiye camisine nakledilmiştir. Cena­
ze alayında merasimi ihtiramiyeyi ifa et­
mek üzere bir polis kıt’ası, bir bölük as­
ker, Maltepe Askerî Llisesi talebesi, 
merhumu seven bir çok eski talebeleri, 
meb’uslar, İstanbul Valisi, bulunuyordu. 
Namazı kılındıktan sonra cenaze el üs­
tünde Şişliye kadar taşınmıştır. Şişlide ce­
naze otomobiline konularak Zincirlikuyu 
mezarlığına gömülmüştür. Cenaze def - 
nedildikten sonra merhumun talebelerin­
den saylav Selim Sırrı Tarcan, birkaç 
cümle ile merhumun hayatta iken millî 
ve İnsanî vazifelerini hakkile ifa ettiğini 
ve bugün göğüslerinde hürriyet ve vatan 
aşkı kaynaşan bir çok sivil ve asker va - 
tandaşların ilk kıvılcımı kendisinden ve 
babasının eserlerinden aldıklarını söyle - 
miştir. Arkadaşımız Selim Sim  Tarcanm 
hitabesi şudur:
«■— Aziz faniler, ölüm, bu aman bilrni- 
yen büyük kudret, Namık Kemalin fazi­
let varisi olan oğlu A li Ekremi de bizden 
ayırdı. Gidenlerin dönmediği ve ebediyet 
diyarına götürdü. A li Ekrem, kendi ken­
dini yetiştiren bir san’atkârdı, bir edib- 
di. Fakat bunların fevkinde o, bir insanı 
kâmildi. Bir fazilet timsali idi. Padişah­
lar saltanatının son tefessüh etmiş olan 
muhitinde Yıldızın yaldızlı tavanlarının 
altında temiz kalan üç beş namuslu çeh­
relerden biri de oydu.
Askerleri çok severdi. Ordumuza kar­
şı sonsuz bir saygısı vardı. Buna en bü - 
yük delil, ömrünün son altı senesini, bir 
irfan ocağı olan Maltepe Askerî Lisesin­
de edebiyat dersi vermekle geçirmesidir.
Bu büyük ölünün başı ucunda onun 
yüksek ahlâkını, irfan kıymetini tasvir ve 
tavsif için ne söylense azdır. Şu birkaç 
sözümle sîzlerin hissiyatınıza bilmem ter­
cüman olabildim mi?
Fakat zanederim, en kudretli lisan bu 
gibi ahvalde sükûttur. Bu kıymetli ölü - 
nün başı ucunda susalım ve kalben konu­
şalım.»
Merhum, hayatta iken vasiyet ettiği 
için cenazeye hiç buket götürülmemiş ve 
alaya bir askerî bando iştirak ettiği hal­
de hiç birşey çalmamıştır.
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